KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN MEDIA KARTU BERGAMBAR

DALAM PEMBELAJARAN KOSAKATA BAHASA JERMAN











Jawablah pertanyaan di bawah ini pada lembar jawab yang tersedia!












3. A : Wie ist die Suppe?





4. A : Was möchten Sie gern …?





5. A : … kostet ein Kilo Bohnen?





6. A : … Sie gern Batik?





7. A : Wo liegt die Wohnung?





8. A : Was essen Sie als …?





9. A : Was… Sie?






10. A : … eine Flasche Apfelsaft?





11. A :Wie findest du das Zimmer?






12. A : … bleibst du im Appartement?





13. A : … wohnen Sie, bitte?





14. A : Was isst du gern zum … ?
















17. a : Was ziehen Sie gern zu Hause an?










19. A : Was trinkt Herr Andy am
liebsten?










21. Morgens isst Franz ein Brötchen….




22. A : Trinken Sie gerne … ?











































30. Das Zimmer von Rolf ist sehr schön.















33. A : Wo schläfst du?










































































































































































PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST
1 35 38 31 31
2 28 34 26 31
3 31 40 31 31
4 31 40 30 35
5 38 40 32 35
6 31 36 34 35
7 24 33 31 27
8 28 38 34 30
9 27 34 32 38
10 31 35 29 38
11 35 34 32 30
12 29 39 31 32
13 28 38 32 32
14 31 34 31 35
15 31 35 25 38
16 25 35 32 33
17 25 36 33 33
18 27 36 32 27
19 28 36 31 31
20 31 36 31 35
21 28 35 30 27
22 31 35 30 33
23 37 40 24 33
24 27 39 29 35
25 36 33 31 33
26 30 39 29 31
27 29 38 30 31
28 32 39 32 34
29 29 35 34 34
30 31 35 35 32
31 31 35 37 38
32 31 38 34 38
33 33 38 28 32
34 31 33 32 34
35 28 35 28 32
36 29 34 35 33
37 28 34 33 34
38 29 33 35 38
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HASIL UJI INDEPENDENT T TEST (PRETEST)
T-Test
HASIL UJI INDEPENDENT T TEST (POSTEST)
T-Test
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LAMPIRAN 4
TABEL STATISTIK
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LAMPIRAN 5
SURAT-SURAT LAMPIRAN
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